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QUESTIONS À ANNE PERROT 1,  
ASSOCIÉE AU CABINET MAPP
Dans la note du Conseil d’analyse économique « Économie numé-
rique » que tu as rédigée avec N. Colin, A. Landier et P. Mohnen 2, 
quels étaient vos principaux constats et recommandations en matière 












aux  auto-écoles  numériques)  parce  qu’on  se  prive  alors  des  bénéfices  de 
ces innovations. Il faut au contraire créer un « level playing field » com-








2  Note  du  CAE,  n° 26  (octobre,  2015),  « Économie  numérique »,  par  Nicolas  Colin, 
Augustin Landier, Pierre Mohnen et Anne Perrot, http://www.cae-eco.fr/Economie-
numerique.html.
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Les plateformes numériques prennent une place de plus en plus impor-
tante dans nos économies. La théorie des marchés biface suggère que 
l’analyse de certains problèmes de concurrence, comme la prédation, 
les ventes liées ou les fusions, est différente en présence de ces plate-
formes. Comment cela est-il aujourd’hui pris en compte par les autori-





stratégie  peut  apparaître  comme  pro-  ou  anti  concurrentielle  selon  le 
contexte :  l’analyse au cas par cas et  l’approche par les effets sont plus 




pole.  En  effet,  dans  ce  cas,  les  acheteurs  doivent  être  raccordés  à  plu-
sieurs plateformes  s’ils  veulent avoir accès à  la  totalité de  l’offre.  Si  le 











nalités,  dont  l’appréhension  n’est  pas  immédiate,  ni  théoriquement  ni 
empiri quement.
Ces plateformes numériques se nourrissent de données collectées 
auprès des utilisateurs pour améliorer la qualité de services, cibler les 
publicités pour les rendre plus efficaces, etc. Ces grandes masses de 
données peuvent-elles constituer un avantage concurrentiel pour une 
firme leader dans son marché ? Si c’est le cas, quelle forme d’interven-
tion réglementaire ou concurrentielle serait nécessaire ?
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tuer  une  infrastructure  essentielle,  dont  l’absence  empêcherait  un  nou-
vel acteur d’entrer sur son marché avec un modèle attractif. En revanche, 
on assiste bien à une domination de chacun des segments d’activité par 
un  acteur  unique  ou  quasi  unique,  selon  le  principe  du  « winner  takes 










nées.  La  détention  des  données  pose  évidemment  d’autres  problèmes, 
comme celui de la protection de la vie privée.
Les évolutions que l’on voit aujourd’hui avec le numérique – la transi-
tion numérique des marchés et des entreprises, la place croissante prise 
par les plateformes, le foisonnement des start-up, etc. – appellent-elles 
une redéfinition de l’intervention de l’État, de la politique indus-
trielle, des politiques de protections sociales, de la fiscalité… ?
Réponse :  La  transition  numérique  nous  interpelle  sur  bien  d’autres 
aspects que le strict point de vue concurrentiel en effet. Les taxis ne sont 
pas les seuls professionnels, ni les premiers, à être bousculés par l’irrup-
tion  de  nouveaux  modèles  d’affaires :  après  tout,  les  disquaires  ont  dis-
paru lors de l’avènement de la musique dématérialisée et personne ne s’est 
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demandé s’il fallait les indemniser. La différence cependant est que dans 
le cas des taxis on a affaire à un secteur régulé antérieurement (nombre 
des  licences,  nature  des  droits  attachés  à  ces  licences…).  Leurs  concur-
rents numériques, les VTC, posent au droit du travail et de la protection 







Tu as récemment publié une note au Conseil d’analyse économique, 
avec Yann Algan et Maya Bacache, sur « l’administration numé-












Parmi les sujets que tu as été amenée à traiter récemment, dans 
tes activités de conseil, vois-tu des thèmes qui nécessiteraient une 
réflexion ou une recherche plus académique ? Considères-tu que l’éco-
nomie industrielle est actuellement bien équipée pour appréhender les 
évolutions ou transitions numériques en cours dans les entreprises et 
sur les marchés ?
3  Note du CAE, n° 34 (septembre 2016), « Administration numérique », par Yann Algan, 
Maya  Bacache  et  Anne  Perrot,  http://www.cae-eco.fr/Administration-numerique.
html.
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teforme :  il  faut encore que  les coûts de  son fonctionnement soient cou-










pratiques anticoncurrentielles  sont à  l’œuvre,  leur  instruction puis  leur 
jugement et le coup d’arrêt qui leur sera porté risquent d’intervenir trop 
tard pour empêcher la formation d’une entité difficile à contester pour les 
rivaux. Cet opérateur se sera constitué avec l’aide des pratiques anticon-
currentielles qu’il aura mises en œuvre mais le délai de traitement de ces 
pratiques peut se trouver incompatible avec la vitesse à laquelle se déve-
loppent les effets de réseaux.
